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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการประหยัดพลังงาน และหาความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการประหยัดพลังงาน กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 300 คน โดยการสุ่มแบบช้ันภูมิตาม
ประเภทของบุคลากร จากประชากรทั้งส้ิน 1,063 คน เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
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Abstract 
The purposes of this study were to examine the level of knowledge, attitude, and behavior on 
energy conservation among personnel working for King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 
and to determine the relationship among knowledge, attitude, and behavior on energy conservation.  
The subjects participating in this study were 300 supportive staff, out of 1,063.  These subjects were 
selected by a stratified random sampling technique based on the classification of personnel.  The 
instrument used to collect the data was a questionnaire.  The descriptive statistics was used to analyze 
the collected data, and Pearson Correlation Coefficient was employed to test the hypotheses.  The 
results of the study revealed that the subjects rated their level of knowledge of energy conservation at 
a moderate level.  Also, they had a positive attitude toward energy conservation.  Regarding their 
behavior on energy conservation, they rated their practice at a quite good level.  In addition, it was 
found that there was a positive relationship among the subject’s attitude, knowledge, and behavior at a 
significant level of .01.  There was no statistically significant relationship between the subject’s 
knowledge and their behavior on energy conservation.   
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1. บทนํา 






     สําหรับปัญหาพลังงานของประเทศไทยเริ่มเกิดขึ้น





พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.  
2535 [2] และรัฐบาลแต่ละสมัยได้ให้ความสําคัญกับ
ปัญหาวิกฤตการณ์พลังงานอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม


















โดยในปีงบประมาณ 2556 สถาบันฯ มีปริมาณการใช้
กระแสไฟฟ้าลดลง 551,427 kWh คิดเป็นร้อยละ 2.10 
เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2555 [4] เห็น
ได้ว่าเม่ือเทียบกับเป้าหมายการลดใช้พลังงานลงร้อยละ 
10 นั้น สถาบันฯ ยังคงต้องมุ่งหาแนวทาง วิธีการต่างๆ ที่
จะดําเนินการลดใช้พลังงานลงได้ตามเป้าหมายที่
กระทรวงพลังงานกําหนด 






Nancy E. Schwartz  [5] กล่าวถึงการเปล่ียนพฤติกรรม
ของคนเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ 
และการปฏิบัติ  











     เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการ





     3.1  ความรู้ในการประหยัดพลังงานมีความสัมพันธ์
กับทัศนคติในการประหยัดพลังงาน 
     3.2  ความรู้ในการประหยัดพลังงานมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมในการประหยัดพลังงาน 




     ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ได้นําแนวคิด
ทฤษฎี KAP ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ Schwartz แนวคิด
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานของสํานักงานนโยบายและ
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แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน [6] ตลอดจนนโยบาย
การลดการใช้พลังงานของสถาบันฯ มากําหนดเป็นกรอบ
แนวคิด ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานในสถาบันฯจํานวน 1,063 คน [7] 
และการศึกษาครั้งน้ีศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน- 
พฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลา 7 เดือน 
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (correlation 
research) ประชากรในการวิจัยคือ บุคลากรสายสนับสนุน 
ที่ปฏิบัติงานในสถาบันฯ จํานวน 1,063 คน กําหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane [8] ที่ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ 
.05 ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 291 ตัวอย่าง อย่างไรก็
ตามเพื่อความผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงเก็บ
ข้อมูลจํานวนท้ังส้ิน 300 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิตามสัดส่วนของประเภทบุคลากร 
ได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้ กลุ่มข้าราชการ 36 ตัวอย่าง 
พนักงานมหาวิทยาลัย 210 ตัวอย่าง ลูกจ้างประจํา 34 
ตัวอย่าง และลูกจ้างชั่วคราว 20 ตัวอย่าง  
     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 
4 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
คําถามปลายปิดและปลายเปิด จํานวน 7 ข้อ 
     ตอนที่ 2 แบบวัดความรู้ในการประหยัดพลังงาน 
ประกอบด้วย ข้อคําถามจํานวน 10 ข้อ เป็นแบบ
เลือกตอบว่าใช่ หรือ ไม่ใช่ หากตอบถูกให้ 1 คะแนน 
ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
     ตอนที่ 3  แบบวัดทัศนคติในการประหยัดพลังงาน 
ซึ่งเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
ประกอบด้วยข้อคําถาม 15 ข้อ มีทั้งคําถามเชิงบวกและ
เชิงลบ โดยแบ่งระดับการวัดออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็น











     ตอนที่ 4  แบบวัดพฤติกรรมในการประหยัดพลังงาน 
ประกอบด้วยข้อคําถาม 15 ข้อ โดยแบ่งระดับการวัด
ออกเป็น 4 ระดับ ไม่เคยปฏิบัติ นานๆ ครั้ง บางครั้ง และ






    
สําหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ใช้วิธีการ
ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (content validity)  โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.อํานวย พานิชกุลพงศ์ 
รองอธิการบดี ประธานคณะทํางานรณรงค์และประเมิน 
ผลการประหยัดพลังงาน สถาบันฯ นายณัชพงศ์ ศรีงาม 
วิศวกรไฟฟ้า คณะทํางานรณรงค์และประเมินผลการ
ประหยัดพลังงาน สถาบันฯ และ ดร.อุษณากร ทาวะรมย์ 
อาจารย์ประจําวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
บูรพา โดยเลือกขอ้คําถามที่ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 จากนั้น
ทําการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ  
     สําหรับการหาความเช่ือมั่น (reliability) ได้นํา
แบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดสอบ (try out) กับบุคลากร
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแห่งหนึ่ง 
จํานวน 30 คน พบว่าแบบสอบถามทัศนคติและพฤติกรรม
ในการประหยัดพลังงาน ได้ค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 
0.798 และ 0.805 ตามลําดับ ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี้มี
ความเชื่อถือได้สามารถนําไปเก็บข้อมูลได้จริงต่อไป [9] 
ส่วนแบบวัดความรู้ ใช้การวิเคราะห์ความยากง่าย 
(Difficulty analysis) พบว่าแต่ละข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.33-0.73 ค่าอํานาจจําแนกมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.60 
มีค่าความเที่ยง ซึ่งวัดจากค่า KR 20 มีค่าเท่ากับ 0.64 ซึ่ง
ถือว่าแบบวัดความรู้มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้ และ
สามารถนําไปใช้ได้ [10]  
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สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติ 






     ผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมในการประหยัดพลังงานผู้วิจยัขอนําเสนอ
ผลการวิเคราะห ์ดังน้ี 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(n=300) 
ข้อมูลส่วนบุคคล % ข้อมูลส่วนบุคคล % 
เพศ  หน่วยงานที่สังกัด  
ชาย 40.33  สํานักงานอธิการฯ 56.00 
หญิง 59.67  สังกัดคณะต่างๆ  44.00 
อายุ  อายุการทํางาน  
ไม่เกิน 30 ปี 14.67  ไม่เกิน 5 ปี 16.33 
31-40 ปี 33.67  6-10 ปี 23.00 
41-50 ปี 22.33  11-15 ปี 19.00 
มากกว่า 50ปี 29.33  > 15 ปี 41.67 
ระดับการศึกษา  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ตํ่ากว่าป.ตรี 27.00  ≤ 10,000 2.33 
ป.ตรี 56.33  10,001-20,000  36.00 
ป.โท 15.00  20,001-30,000 30.67 
 ป.เอก 1.67  > 30,000  31.00 
     จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายุระหว่าง 
31-40 ปี ร้อยละ 33.67 มากกว่าครึ่งจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และสังกัดสํานักงานอธิการบดีและหน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ สําหรับอายุการทํางานพบว่า 2 ใน 5 
มีอายุงานมากกว่า 15 ปี และร้อยละ 36.00 มีรายได้ต่อ
เดือน 10,001 บาท - 20,000 บาท  















ตารางท่ี 2 ความรูใ้นการประหยัดพลังงาน (ตอ่) (n=300)  
ความรู้ในการประหยัดพลังงาน % (ถูก)
เคร่ืองปรับอากาศที่มีค่า EER สูง จะเสียค่าใช้จ่าย


















*คําถามเชิงลบ ถ้าตอบไม่ใช่ ได้ 1 คะแนน 
     จากตารางที่ 2 แสดงการวัดความรู้ เกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานพบว่า บุคลากรมีคะแนนความรู้เฉล่ีย
อยู่ที่ 6.22 คะแนน (SD=1.73) จาก 10 คะแนน โดยมี
บุคลากรตอบได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 2 คะแนน โดย
บุคลากรยังไม่ทราบว่าเครื่องถ่ายเอกสารยิ่งเร็วยิ่งใช้
พลังงานไฟฟ้ามากต่อการถ่ายเอกสารแต่ละหน้า 
เครื่องปรับอากาศที่มีค่า EER สูง จะเสียค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าเครื่องปรับอากาศที่มีค่า ERR ต่ํา และการกําหนดให้
ลิฟต์หยุดเฉพาะช้ันคู่หรือชั้นค่ี ช่วยในการประหยัด
พลังงานได้ แต่มีความรู้อยู่ในระดับมากเรื่องการตั้งเวลา
ให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะ
ช่วยประหยัดพลังงานได้ รองลงมาคือ การปรับอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศเป็น 26 - 28 องศาเซลเซียส จะช่วยลด
การใช้ไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ15-20  
ตารางที่ 3 ทัศนคติในการประหยัดพลังงาน     (n=300) 
ทัศนคติในการประหยัดพลังงาน X  SD แปลความ
ปัญหาด้านพลังงานเป็นหน้าทีข่องทุกคน 4.54 0.66 ดีมาก 
การเลือกใช้อุปกรณไ์ฟฟ้าที่มีประสิทธ ิภาพ 
สามารถช่วยประหยดัพลังงานได้ 
4.45 0.67 ดีมาก 
การกําหนดมาตรการลดใช้พลังงานชว่ยสร้าง
จิตสํานึกให้บุคลากรได้ 
4.30 0.79 ดีมาก 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เป็นความ
รับผิดชอบของสถาบนั * 
3.64 1.28 ดี 
การส่งเอกสารทาง E-mail เปน็การช่วยลดใช้
กระดาษ และประหยัดเวลา  
4.06 0.90 ดี 
ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานที่สมบูรณ์ไม่
จําเป็นต้องประหยัดพลังงานกไ็ด้* 
3.77 1.25 ดี 
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ตารางที่ 3 ทัศนคติในการประหยัดพลังงาน (ต่อ) (n=300) 
ทัศนคติในการประหยัดพลังงาน X  SD แปลความ
การเปิด-ปิด ไฟฟ้า เป็นหน้าทีข่องเจ้าหน้าที่
ดูแลอาคารเท่านั้น* 
3.70 1.2 ดี 
มาตรการด้านการประหยัดพลังงาน สามารถ
ช่วยให้การใช้พลังงานลดลงได้ 
4.20 0.73 ดี 
พนักงานขับรถยนต์ควรขบัด้วยความเร็วสูงให้
ถึงจุดหมายได้เร็วท่ีสุด* 
3.52 1.16 ดี 
ควรติดเคร่ืองยนต์ขณะรอรับผู้โดยสาร เพ่ือให้
รถมีความเย็นตลอดเวลา* 
3.41 1.16 ดี 
การเลือกใช้น้ํามันท่ีมีค่าออกเทนเหมาะสม
สามารถช่วยลดการใช้น้ํามัน 






3.99 0.85 ดี 
โครงการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าชนิด T8 เป็น T5 
ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 




4.19 0.78 ดี 
ภาพรวม 3.90 0.49 ดี 
*คําถามเชิงลบ  






















50.00 42.00 6.00 2.00 
ให้ความร่วมมือในการ
ประหยัดพลังงานในสถาบนั 
52.00 39.67 8.33 0.00 
ปิดสวิทช์และถอดปลั๊ก
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้ 
52.33 35.67 10.67 1.33 










โดยสารเม่ือขึ้นลง 1-2 ชั้น 




21.00 44.00 20.67 14.33 
ต้ังอุณหภูมิแอร์ที่ 25-26 C  55.67 31.33 12.67 0.33 
ศึกษาเส้นทางก่อนการ
เดินทาง เพ่ือลดการใช้น้ํามัน 
47.00 35.00 12.67 5.33 
แจ้งผู้เก่ียวข้องตรวจสอบ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเมื่อผิดปกติ 
43.67 45.00 10.00 1.33 
ใช้กระดาษรียูสเมื่อต้องการ
พิมพ์เอกสารฉบบัร่าง  
50.33 36.67 9.67 3.33 
ตรวจทานเอกสารก่อนทําการ
ส่ังพิมพ์ 
49.67 42.00 7.00 1.33 
ปิดไฟฟ้าหรือแอร์ในช่วงเวลา
พักกลางวัน 
48.33 42.67 7.33 1.67 
กดปุ่มพักเคร่ืองถ่ายเอกสาร
เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว 
22.67 40.00 18.67 18.67 
ใช้เคร่ืองถ่ายเอกสารเฉพาะท่ี
จําเป็นเท่าน้ัน 
49.00 44.67 3.00 3.33 
เปิดมู่ล่ีหรือผ้าม่านเพ่ือให้ 
แสงสว่างแทนการเปดิไฟ 
34.00 47.00 14.00 5.00 
ปิดจอคอมพิวเตอร์หรือต้ัง
ระบบปิดอัตโนมัติ 
41.00 28.67 18.67 11.67 
X  = 3.22 คะแนน SD = 0.45 คะแนน 
     ตารางที่ 4 พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการ





ภายในห้องทํางานคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 18.67 และ 
14.33 ตามลําดับ โดยพฤติกรรมที่บุคลากรปฏิบัติเป็น
ประจําสม่ําเสมอมากที่สุด คือ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับ 
อากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส รองลงมาคือ ปิดสวิตช์
และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน และให้ความ
ร่วมมือในการประหยัดพลังงานในสถาบัน (ร้อยละ 55.67 
รองลงมาคือ 52.33 และ ร้อยละ 52.00)  
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ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหวา่ง ความรู้ ทัศนคติ และ   
 พฤตกิรรมในการประหยัดพลังงาน (n=300) 
 ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม
ความรู้ - .278** -.010 
ทัศนคติ  - .320** 
พฤติกรรม   - 
** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 
     การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่าความรู้ในการ
ประหยัดพลังงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติใน
การประหยัดพลังงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 




พลังงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี




พลังงานอยู่ในระดับปานกลางคือ มีความรู้เฉล่ีย 6.22 
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) สอดคล้องกับ 






















     ส่วนของการทดสอบความสัมพันธ์พบว่าความรู้มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับทัศนคติในการประหยัด
พลังงาน โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ําสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ของ Schwartz และแนวคิดของสงวน [13] 
ได้กล่าวว่าบุคคลจะมีทัศนคติอย่างไรจะต้องอาศัยความรู้
หรือประสบการณ์ว่าเคยรู้จักหรือเคยรับรู้มาก่อน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิยะวดี [14] 





     นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
ทัศนคติและพฤติกรรมในการประหยัดพลังงาน โดยมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับแนวคิด
ของอรวรรณ [15] กล่าวว่าการกระทําหรือพฤติกรรม 
ใด ๆ ของคนส่วนใหญ่ตามปกติมักจะเกิดจากทัศนคติ 
ทัศนคติจึงเป็นเสมือนเครื่องควบคุมการกระทาํของบุคคล 
พฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนถูกควบคุมด้วยทัศนคติ และ




     อย่างไรก็ตามไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับ
พฤติกรรมในการประหยัดพลังงาน ซึ่งตรงกับข้อเสนอ
ของธีรวัฒน์ [17] ที่กล่าวว่าแม้ว่าความรู้มีส่วนสําคัญที่
จะก่อให้ เกิดความเข้าใจ แรงจูงใจ และก่อให้ เกิด
ความสามารถในการปฏิบัติ แต่ความรู้อย่างเดียวไม่ได้
เป็นข้อยืนยันว่าบุคคลจะปฏิบัติตามสิ่งที่ตนรู้เสมอไป 
     สําหรับข้อเสนอแนะในการกําหนดนโยบายของ
ผู้บริหารของสถาบันฯ ควรให้ความสําคัญกับการสร้าง
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     สําหรับข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ควรควรเพ่ิม
ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยด้านครอบครัว เป็นต้น หรือควรใช้การวิเคราะห์
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